






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 長崎下　り　銅 5，000，000 6，587，995 10，336 94，114．0　　　　　15．0
B 〃 〃 〃 6，876 〃　　　　　　　　　〃








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種　　　　　類 数　　　量 価　　　銀 ％ 価　　　　　金 備　　　　　考
豊
二
銀
　　両　分
848．2
　　〃
0．020
0．　020
　　〃
　貫
59．395
　　〃
　　　　　放
79，054
　　ク
　　〃
笛
〃
〃
A
B
C 5a
〃
〃
4，215．1
　　　〃
210
V
〃
0
。295．071
　　　〃
　　　　　　東
499，505
　　　〃
縄荒
〃
〃
「
A
B
C
9．51，180．3塑
”
082．662
　　〃
　　　　　東
22，451
　　〃
　　〃
縄蕨
〃
〃
A
B
C 52
〃
ク
1，864．10．045
　　〃
130．500
　　　〃
　　　　　把
94，699縄檜
〃
〃
A
B
C 5軌
〃
ク
1，371．3
　　〃
303
V
ク
0
。96．032
　　　　　貫
33，635皮市
〃
ク
A
B
C
．
11．54，161．1
　　　ク
0．101
0．101
　　ク
291．299
　　　〃
　　　ク
　　　　　　貫
190，500，200
　　　　　〃
皮竹
〃
〃
A
B
C 14．5
　〃
1
4
〃
〃
6100
V
ク
α251
V
〃
4
　　枚
940莚球
〃
ク
琉
A
B
C 3．04，269．00，104298．833
　　　　　　蓋
462，338笠菅
〃
〃
A
B
C 17．02，001．0
　　ク
　　ク
804
N
〃
α140．087
　　　〃
　　　〃
　　　　　　藍
265，108
　　　ク
笠編
〃
〃
A
B
C 9．0
〃
〃
262，0
222．0
0．000515．549
　　多
　　　　　藍
64，650
　　ク
　　〃
笠子
〃
ク
竹
A
B
C 5
　
　
．
L
〃
〃
4，249．3
　　〃
310
V
〃
0
。297．484
　　　〃
＝
一
石諸
〃
ク
A
B
C 58。
ク
〃
1，202．3
．
∩
コ
02
N
〃
084。201＝石砥
〃
〃
A
B
C 8．0168，626．2
　　　　ク
911
V
ク
4
。11，803．863
　　　　　〃
　　　　　　　　　貫
1，878，168
　　　　ク
　　　　〃
鉄
ク
〃
A
B
C 15．5102，442．3250
N
〃
27，171．008
「一
10．04，800。2
　ク
　　グ
0．117336．045
　　ク
　　　　　　　　斤
5，429，220
　　　　ク
銅
〃
ク
A
B
C
「 　　　　　斤’
61，502錫
ク
〃
A
B
C 120
（大石）について「正徳4年大阪移出入商品表」
きづつ表
2第
考備金価％銀価量数類種
゜
5匁
a
〃
・
1銀
　　　両分
8，398．1520
V
ク
α
　　貫
587．893
　　　ク
　　　　　　貫
142，799．500
　　　　　〃
　　　　　〃
銀
〃
〃
A
B
C 13．5
　ク
12，580．3
　　　〃
730
N
ク
α880．666
　　　〃
　　　　　　「1
556，170鉛
〃
〃
A
B
C 15．02，772．0
　　　ク
706
V
〃
0194．055
　　　ク
卜
1
454，345
　　　ク
黄硫
〃
〃
A
B
C 58，
〃
〃
27，354．1
　　　ク
0．668
　　〃
1，914．806
　　　　　貫
42，789．740蝋木
ク
〃
A
B
C 12．5
　〃
3＆
〃
〃
170．017
0．017
50．325
　　　ク
　　　　斤
4，272
4，272
蝋唐
〃
〃
A
B
C 5α
ク
〃
2，766．1
　　　　ク
706
V
ク
0193．638
13．0
　〃
　ク
20，939．2
　　　ク
　　　ク
151
V
〃
0，1，465．778
　　　　ク
07
2
石
q
…
〃
〃
23油鯨
〃
〃
A
B
C
　　　　　　貫
320，460
　　　ク
藍
〃
ク
A
B
C ＝02。
〃
〃
78102
N
ク
0
，61．040
　　ク
　　ク
　　　　石
4，162灰辛
〃
〃
A
B
C Oa
〃
〃
16，625．26ω
〃
ク
0
，1，163．790
　　　　　1「
27，626
漆和
ク
和A
B
C 17．09，817．0
　　　ク
　　　ク
923
V
〃
α687．207
　　　ク
20，129
　　ク漆唐
〃
唐A
B
C ［0α
〃
〃
1，232．0
　　　〃
003
V
ク
α86．246
　　　　　　　　貫
7，082，400
　　　　〃
魏
〃
〃
A
B
C 12．52，142．1205
V
ク
0149．970
　　　　　本
10，824鮫柄
〃
〃
15．0156．0
150．0
300
N
ク
α10．935
　　　　張
1，520
　　ク
弓木
〃
ク
荒
12．5
　〃
2，104．2
　　　ク
2，104．3
105
V
ク
0147．　345
　　　　　枚
11，511
　　ク
革鹿毛筆
ク
ク
一
A
B
C
一
A
翌B
C 「 12．5
　ク
1＆
〃
ク
88102
N
〃
0．62．190
　　〃
　　タ
　　　　藪
4，806冨毛
ク
ク
和
A
B
C 121
「正徳4年大阪移出入商品表」について（大石）
第2表つづき
考備金価％銀価且里数類種
　両分
280．0
　ク
　〃
　匁
銀一06
G
』0oo
貫
惑
〃
〃
19
一
　
［
鞍太鼓革筒A
B
C ㌘
”
15，203．3
　　　〃
　　　〃
71　
〃
　
〃
。301，064．270
　　　　　束
96，383
　　〃
敷折
〃
〃
椀一
A
B
C
9．5
〃
2，473．360　
〃
　
〃
⑩0173．172
一
＝
万木地拡物
　　〃
　　ク
A
B
C 』　ク
　
〃
10』　〃
　
〃
07922
h
”
αo63．500
　　〃
一
　
一
具仏
〃
　
ク
A
B
C 鞭
”
40，083．3
　　　〃
41，083．3
03
G
ω2，875．871
　　　　〃
＝
物焼
ク
　
ク
A
B
C ㌘
”
’362
N
”
411冷
”
ク
032．400＝
［
鳥諸
ク
　
〃
A
B
C ㌘
〃
49，644．1
　　　〃
　　　〃
12　
〃
　
ク
213，475．100
　　　　〃
　　　　ク
一
一
一
魚生
ク
　
ク
A
B
C 11．5
　〃
59，373．1
・　　ク
50
GM4，156．139　　　　〃＝
魚塩
〃
　
〃
A
B
C 10．0
　ク
31，115．2
　　　〃
60　
〃
　
〃
浮02，178．095
　　　　〃
一
節鰹
〃
　
ク
A
B
C 0．5
〃
ク
17，771．1
　　　〃
34　
ク
　
〃
』01，243．988
　　　　〃
　　　　〃
［
一
魚干
〃
　
ク
A
B
C 15．09，800．2
　　〃
　　－－
3
9
．
　
〃
　
ク
20686．050＝　
　
［
物青
〃
　
〃
A
B
C 渇　〃
　
ク
ー27，274．1
9，274．1
26　
〃
　
〃
20649．210
一
一
［
柑類なり物
　・
一
A
B
C 一
一
6，695．O
　　　t！
63　
〃
　
〃
ユ0468．650
一
＝
子茄
ク
〃
瓜
A
B
C 駅
ク
4，995．2
　　　〃
　　　ク
22　
〃
　
〃
ユ0349．690
　　　〃
　　　ク
　　　　　石
1，440．80
　　　ク
茸椎
ク
　
ク
A
B
C ㌘
ク
2，767．1
　　〃
　　ク
67　
〃
　
ク
⑩0193．710
［
一
一
物干
〃
　
〃
A
B
C 122
について（大石）「正徳4年大阪移出入商品表」
きづつ表
2第
考備金価％銀価且星
数類種
0匁
5
〃
〃
銀
　　両分
685．2601
V
〃
α90
ゐ
”
”
40
・
喫
”
19耳木
ク
ク
A
B
C 12．0
　ク
2，058．2
　　　〃
　　　〃
0．050
　〃
144．107
　　　〃
　　　〃
　　　　　策
47，237
　　〃
布昆
ク
ク
A
B
C 5＆
〃
〃
1，742．10．042
　　〃
121．966
　　　〃
　　　〃
　　　　　　　　把
1，536，240布和
ク
〃
荒
A
B
C 17．0
　ク
1，417．2
　　〃
0．03499．242
　　〃
　　　石
534．60
　　〃
　　〃
葛曝
〃
チ
A
B
C 1．520，863．3
　　　〃
950
V
〃
α1，460．464
　　　　〃
　　　　〃
1，478，010
1，478，010
茶煎
〃
〃
A
B
C
「
15．　5
　〃
92，793．12．266
　　〃
6，495．5433，631，562
3，631，562
草
こ”ま
　
を
煙
た
A
B
C ＝．
一
06
。
ク
〃
850．014
　　〃
　　〃
41．020
　　〃
　　－x
　　　　石
3，317
　　〃
香抹
ク
ク
A
B
C 04
〃
〃
155，993．0
　　　〃
736
V
〃
上3，919．524
　　　　　　　貫
2，187，438．900
　　　　　〃
　　　　　〃
実綿
ク
〃
A
B
C 13．57，534．　3
　　〃
0．184
　　〃
　　〃
527．446
　　　〃
　　　〃
　　　　　　貫
311，191．300粕油
ク
〃
A
B
C 12．51L
〃
〃
740．011
　　4
33．000
　　　　　斤
22，　952
　　ク
　　〃
明
ク
〃
A
B
C 11．5
　〃
　〃
253，718．1
　　　　　〃
719
V
〃
α17，760．289
　　　　　〃
一
＝
鰯干
〃
ク
A
B
C 0．512
〃
ク
64101
V
〃
α32．358
　　ク［
＝
桝胡
ク
〃
A
B
C
一
＝
0
5
ク
〃
01O．　OO2
　ク
035
V
〃
乞
　　　　斤
1，225
　　〃
蛸塩
ク
ク
A
B
C 15．0
　〃
15．2
　－一
0．0003
　　〃
010
V
ク
エ，
4
0
ク
〃
4茶唐
〃
ク
A
B
CAA
ノ
総　　　　　　計 286，561，411
Q86，559，811
4，093，734．1　　　　　　13．5
S，090，734．0　　　　　　3．5
123
　「正徳4年大阪移出入商品表」について（大石）
第2表つづき
種 類
　
ノB
B
　
ノC
C
総 計
総 計
数　　量 価　　銀
　　貫286，561．411
286，561．413
286，561．411
286，561．413
％ 価 金
繭3’1ぜ，
4，090，734．0　　　　　3．5
4，093，734．1
4，093，728．1
13．5
14．5
備 考
注　1両は70匁として計算，但し1両＝70匁は史料の注による
124
